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Pierre Lory
1 On pouvait considérer que tout avait été dit sur la pensée religieuse de l’islamologue
français – tout, voire même trop. Le présent ouvrage démontre brillamment qu’il n’en est
rien, et que la richesse de l’œuvre de Massignon est précisément qu’il n’a jamais arrêté de
penser l’Autre (théologique) par l’‘autre’  (humain ;  ici  les Musulmans),  que toutes ses
réflexions et intuitions jaillissaient au contact de cet autre ; ce qui contribue à en assurer
l’actualité. On retiendra, pour ce qui touche au chiisme par la méditation sur la figure de
Fatima, le chapitre 2 (« La féminité mystique chez Massignon »).
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